





ลกัษณะพรรณไมท้ ีสามารถพบไดใ้นป่าพรสุว่นใหญ ่จะมขีนาดไมใ่หญโ่ตมากนัก และมรีากคอ่นขา้งสั น แขนงแผก่วา้ง แขง็แรง สว่น
ใหญม่รีากค ํายัน ﴾Stilt roots﴿ ไดแ้ก ่ตงัหน ละไมป้่า เป็นตน้ และรากหายใจ ﴾Pneumatophore﴿ ไดแ้ก ่มะฮงั หลมุพ ีสาค ูหลาว
ชะโอน กะพอ้แดง ชา้งไห ้เป็นตน้ ทั งน ี พรรณไมข้องป่าพรดุั งเดมิท ีเป็นไมย้นืตน้ ไดแ้ก ่กาบออ้ย ทเุรยีนนก ทองบ ึง ชมพู่เสมด็
มะมว่งป่า เตยีวพรหุรอืสะเตยีว เป็นตน้ นอกจากน ียังมไีมต้ระกลูหวาย และตระกลูปาลม์ เชน่ กระจดู เสมด็ขาว ผักกดู และหวายตะคลา้
ทอง เป็นตน้
ทรพัยากรสตัวป์่าและสตัวน์ ํา 
นกท ีพบในบรเิวณป่าพร ุไดแ้ก ่นกเคา้แดง นกกระสานวล นกแซงแซว นกเงอืกดาํ นกเงอืกหวัแรด เหย ียวดาํ นกกนิแมลงหลงัฟ ูนกเคา้
ใหญพั่นธุ์สมุาตรา นกทดึทอืมลาย ูนกขนุแผนทา้ยทอยแดง นกโพระดกหลากส ีเหย ียวปลาใหญห่วัเทา และนกตะกรมุ เป็นตน้ และยัง
พบพันธุ์ปลาท ีสาํคญั ไดแ้ก ่ปลาดกุราํพัน ปลากลมิแรด ปลาเสอืพร ุ6 ขดี ปลาชอ่น ปลาชะโด ปลากะแมะ เป็นตน้ สาํหรับสตัวป์่าท ี
พบไดใ้นป่าพร ุไดแ้ก ่คา่งดาํ ลงิแสม ลงิลม พญากระรอกบนิหดูาํ﴿ กะรอกปลายหางดาํ พญากระรอกบนิหแูดง น ิมหรอืล ิน นากใหญ่
เสอืปลา แมวป่าหวัแบน เสอืดาํ กระจงควาย หมปู่า สมเสรจ็ เป็นตน้
ทรพัยากรดนิ 
ดนิในป่าพรเุกดิจากการสะสมของซากอนิทรยีวัตถ ุเชน่ เศษไม ้และใบไม ้เป็นเวลานานทับถมเป็นชั นหนา โดยสว่นใหญจ่ะจมอยู่ใต้
ผวิน ํา  จงึยอ่ยสลายอยา่งชา้ๆ กลายเป็นดนิอนิทรยี ์﴾Organic Soil﴿ มสีนี ําตาลน ําหนักเบาและ อุ้มน ําไดด้ ีสว่นดนิชั นลา่งมี
สารประกอบซลัเฟอรส์งู เชน่ ไพไรต ์﴾Pyrite﴿ เป็นตน้ จงึทาํใหด้นิในป่าพรมุสีภาพเป็นกรดสงู เม ือระดบัน ําลดต ําลง
ความสาํคญัของป่าพรุ






ประชาชนยังสามารถหาประโยชนไ์ดจ้ากการนาํพชืน ํา เชน่ กระจดู มาทาํผลติภณัฑจั์กสาร
รวมทั งการหาของป่าตา่งๆ เชน่ น ําผ ึง เป็นตน้
อาณาเขตและท ีต ั ง
พรคุวนเครง็เป็นป่าพรทุ ีมคีวามสาํคญัแหง่หน ึงของภาคใต ้นอกเหนอืจากพรโุตะ๊แดง จังหวัดนราธวิาส มพี ืนท ีประมาณ 223,320 ไร่
ครอบคลมุ 5 อาํเภอของจังหวัดนครศรธีรรมราช ประกอบดว้ย อาํเภอชะอวด อาํเภอหวัไทร อาํเภอเชยีรใหญ ่อาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ
และอาํเภอรอ่นพบิลูย ์ และ 1 อาํเภอในจังหวัดพัทลงุ คอื อาํเภอควนขนนุ ทั งน ีพ ืนท ีป่าพรถุกูประกาศใหอ้ยู่ในพ ืนท ีเขตหา้มลา่สตัวป์่า
ทะเลนอ้ย และเขตหา้มลา่สตัวป์่าบอ่ลอ้ นอกจากน ี ป่าพรคุวนเครง็ประกอบดว้ยป่าสงวนแหง่ชาต ิ4 แหง่ ไดแ้ก ่ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่า
บา้นกมุแป‐ป่าบา้นในลุ่ม‐ป่าพรคุวนเครง็ ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าดอนทราย‐ป่ากลอง ป่าสงวนแหง่ชาตปิ่าคลองคอ็ง และ ป่าสงวนแหง่
ชาตปิ่าทา่ชา้งขา้ม เดมิเป็นพ ืนท ีราบลุ่มน ําทะเลทว่มถงึ แตต่อ่มาไดเ้กดิหาดสนัดอนปดิกั น ﴾Barrier beach﴿ จนเกดิเป็นทะเลสาบ
สงขลา ทาํใหพ้ ืนท ีราบดงักลา่วกลายสภาพจากป่าชายเลนเป็นพ ืนท ีป่าพร ุป่าพรคุวนเครง็มนี ําทว่มขงัเกอืบตลอดทั งปี โดยมแีมน่ ํา
ปากพนังไหลผา่นป่าพร ุจงึอาจกลา่วไดว้า่ ป่าพรคุวนเครง็เป็นป่าตน้น ําของแมน่ ําปากพนัง ซ ึงไหลลงสู่อา่วไทยท ีอาํเภอปากพนัง 
รวมทั ง น ําลน้เออ่จากแมน่ ําปากพนังจะไหลลงสู่คลองเครง็ ซ ึงจะไหลผา่นในเขตหา้มลา่สตัวป์่าทะเลนอ้ย ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา




















หนา้หลกั เก ียวกบักองประสานฯ ผลการดาํเนนิงาน ดาวนโ์หลด ตดิตอ่เรา
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พ ืนท ีป่าพรคุวนเครง็และเขตหา้มลา่สตัวป์่าทะเลนอ้ย มพีรรณพชืจาํนวน 65 ชนดิ เชน่ เสมด็
บัวบัก บัวน ํา กระจดู กก ยา่นลเิภา แหนแดง เป็นตน้ ﴾ศนูยว์จัิยป่าไม,้ 2556﴿ โดยพชืดงักลา่ว
สามารถเป็นแหลง่พชืเศรษฐกจิท ีมคีวามสาํคญัของชมุชนโดยรอบ เชน่ เกบ็กระจดูเป็น
เคร ืองจักสานซ ึงเป็นอตุสาหกรรมหลกัของชมุชน ไมต้ะเคยีนสาํหรับทาํบา้นเรอืน รากบัว
สาํหรับการประกอบอาหาร เป็นตน้ อยา่งไรกด็ ีในชว่ง 10 ปีท ีผา่นมา พ ืนท ีป่าพรมุแีนวโนม้
ลดลง โดยบรเิวณป่าพรทุ ีเส ือมโทรม พบวา่ ป่าพรคุวนเครง็ท ีถกูไฟไหมจ้ะเกดิกระบวนการ
ทดแทน ﴾Succession﴿ ในลกัษณะท ีมไีมเ้สมด็ขาวเป็นไมเ้บกินาํในพ ืนท ีทาํใหไ้มส่ามารถ
กลบัไปสู่ สงัคม ป่าพรดุั งเดมิ ﴾Primary Forest﴿ ได ้จงึทาํใหพ้ ืนท ีพรบุางสว่นเส ือมโทรมกลายเป็นป่าทดแทน ﴾Secondary Forest﴿
ทรพัยากรสตัวป์่า
ทรัพยากรสตัวป์่าท ีอยู่ในพ ืนท ีพรจุาํนวน 148 ชนดิ แบง่เป็น นก 89 ชนดิ เชน่ เหย ียวแดง นากแอน่ฟา้หงอน นกแอน่แปซฟิคิ นกยาง
เปีย เป็นตน้ สตัวเ์ล ียงลกูดว้ยนม 14 ชนดิ เชน่ อเีหน็เครอื อเีหน็ขา้งลาย ลงิแสม พังพอน เป็นตน้ สตัวเ์ล ือยคลาน 28 ชนดิ และสตัว์
สะเทนิน ําสะเทนิบก 17 ชนดิ ﴾ศนูยว์จัิยป่าไม,้ 2556﴿
ทรพัยากรสตัวน์ ํา
พ ืนท ีเขตหา้มลา่สตัวป์่าทะเลนอ้ยและป่าพรคุวนเครง็ มคีวามหลากหลายของชนดิพันธุ์ปลา 36 ชนดิ โดยเฉพาะตระกลูปลาตะเพยีนจะ
พบมากท ีสดุ ทั งน ีพบวา่ บรเิวณป่าพรคุวนเครง็ตอนบนจะพบจาํนวนชนดิพันธุ์ปลามากท ีสดุ โดยชนดิท ีมโีอกาสพบเจอสงู ไดแ้ก ่ปลา
สลาด ปลาแปบควาย ปลาหมอชา้งเหยยีบ ปลาซวิควาย ปลาสรอ้ยนกเขา้ และปลากระด ีหมอ้ ﴾สถาบันวจัิยและพัฒนาประมงน ําจดื,











ไฟ ป่าท ีเกดิข ึนในพรคุวนเครง็สว่นใหญเ่กดิจากฝีมอืมนษุย ์กลา่วคอื ปรมิาณน ําในพ ืนท ีป่าพรุ
ลดลงจนเกดิความแหง้แลง้ ซากพชืท ีทับถมกนัจงึกลายเป็นเช ือเพลงิท ีงา่ยตอ่การเกดิไฟป่า
เม ือมกีารเผาวัชพชืลกุลามเขา้ไปในป่าพร ุหรอืการเผาป่าเพ ือเปดิพ ืนท ีบกุรกุป่า ไฟป่าจงึ
สามารถเกดิเป็นวงกวา้งได ้จากขอ้มลูของสาํนักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ ี 12 ﴾2556﴿ พบวา่
ระหวา่งปี 2549‐2556 พ ืนท ีป่าพรคุวนเครง็ถกูไฟป่าทาํลายไมน่อ้ยกวา่ 20,730 ไร ่หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 10 ของพ ืนท ีป่าพรคุวนเครง็ทั งหมด
การบกุรกุพ ืนท ีและการใชป้ระโยชนท์ ีดนิท ีไมเ่หมาะสม
การบกุรกุทาํลายป่าพร ุโดยการเผาและแผว้ถางใหเ้ป็นพ ืนท ีป่าเส ือมโทรมเรว็ข ึน เพ ือเป็นขอ้อา้งในการครอบครองพ ืนท ี จากขอ้มลู
ของกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์่าและพันธุ์พชื พบวา่ การบกุรกุพ ืนท ีพร ุระหวา่งวันท ี 1 ตลุาคม พ.ศ.2554 ถงึวันท ี 30 กนัยายน






สขุาภบิาล นอกจากน ีเศษเหลอืท ิงจากการสานกระจดู ซ ึงมกัจะถกูท ิงลงใตถ้นุบา้น รวมทั งสี
จากการยอ้มกระจดูซ ึงไมม่กีารจัดการบาํบัดจะถกูท ิงลงในแหลง่น ํา จงึเป็นน ําเสยีท ีปนเปื อน





แปลงสภาพภมูอิากาศ บรเิวณพ ืนท ีชุ่มน ําเขตหา้มลา่สตัวป์่าทะเลนอ้ยและป่าพรคุวนเครง็ 2559‐2569 เพ ือเป็นแนวทางในการขบั






ใหม้คีวาม เป็นเอกภาพ การฟ ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตใินพ ืนท ีเขตหา้มลา่สตัวป์่าทะเลนอ้ยและป่าพรคุวน เครง็ การจัดการน ําเสยีชมุชน
ใหม้ปีระสทิธภิาพ การพัฒนาและกาํหนดขอบเตการใชป้ระโยชนท์ ีดนิใหเ้หมาะสมกบัสภาพพ ืนท ีตาม ธรรมชาตดิั งเดมิ เป็นตน้
ป่าพรมุคีวามสาํคญัตอ่สภาพแวดลอ้มของพ ืนท ี เป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตทิ ีสาํคญัทั งสตัวแ์ละพรรณพชื นอกจากน ี ยังเป็นแหลง่
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จัดทาํโดย กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิงแวดลอ้ม 
                สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิงแวดลอ้ม 
  ใชส้ัญญาอนญุาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงท ีมา‐ไมใ่ชเ้พ ือการคา้ 3.0 ประเทศไทย.
สาํคญัตอ่การดาํรงชพีของประชาชนมาตั งแตใ่นอดตีจนถงึปัจจบุัน แตส่ภาพป่าพรมุแีนวโนม้ความเส ือมโทรมลงอยา่งรวดเรว็ ทั งการ
บกุรกุทาํลายพ ืนท ีเดมิ การระบายน ําเสยีท ีไมผ่า่นการบาํบัด การแยง่ชงิน ํา จะเป็นตวัเรง่ใหส้ภาพของป่าพรเุส ือมสภาพเรว็ข ึน ดงันั น










กติตภิพ จันทรประวัต,ิ 2557 ความหลากหลายของพรรณปลาป่าพรโุตะ๊แดงกบัสภาวะการถกูคกุคาม http://www.fisheries.go.th/if‐
center/web2/images/pdf/3333.pdf
